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2007 Cedarville University Baseball 
Shawnee State at Cedarville (Game 2) 
4/28/07 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Shawnee State 6 (21-15,9-9 AMC) Cedarville 5 (4-36,0-24 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Shoaf, Zac cf ............ 4 1 2 0 0 
Doberdruk, Bryan lf ...... 3 0 1 0 1 
Ramey, Brian lb .......... 3 0 0 0 1 
Crabtree, Nolan dh ....... 4 2 1 0 0 
Craft, Justin 3b ....•.... 3 1 2 1 0 
Howard, Drew rf ...•.....• 3 1 2 1 1 
Fischer, Corey 2b ........ 3 1 1 0 0 
Alexander, Zac ss ....•... 0 0 0 0 2 
Blackston, Jeremy ph/ss. 2 0 0 0 0 
Stump, Billy c ........... 4 0 1 2 0 
Moehler, Chaz pr •....•.. 0 0 0 0 0 
Holt, Philipp ........... 0 0 0 0 0 
Hollar, Tyler p ......... 0 0 0 0 0 
Wooddell, Casey p •....•. 0 0 0 0 0 
Totals ..........•........ 29 6 10 4 5 
Score by Innings R H E 
Shawnee State •..•... 003 030 0 - 6 10 3 
Cedarville •..••..... 002 111 0 - 5 9 3 
0 1 0 1 
0 1 0 0 
0 4 0 0 
0 0 0 1 
0 1 1 0 
0 5 0 0 
0 3 0 0 
0 0 1 0 
1 1 0 0 
0 5 2 7 
0 0 0 0 
0 0 3 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
1 21 8 9 
Shumaker, Jordan dh/2b ..• 1 2 0 0 3 1 4 0 0 
Young, Brandon lf .....•.. 4 0 2 0 0 2 1 0 1 
Wilson, Paul ss/p ....•... 3 2 2 2 0 0 1 4 0 
Kraus, Pete lb ........... 3 0 1 1 1 1 7 0 2 
Coulter, Jonathan pr .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reeder, Richie 3b ....••.. 4 0 3 1 0 0 1 1 0 
Johnson, Ian pr ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Workman, Brady cf ..•..... 3 0 0 0 0 0 2 0 2 
Owens, Matt ph .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totten, Matt rf •.....•... 3 1 1 0 1 0 2 0 0 
Hubler, Tim 2b/ss .... •... 3 0 0 0 0 1 1 3 4 
Buben, Phil c ............ 2 0 0 0 0 0 2 1 0 
White, Dan p ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .. .. . •.. .. ..•...... 26 5 9 4 5 5 21 g g 
E - ALEXANDER; STUMP; HOLT; Shumaker; Workman; Hubler. DP - Cedarville 2. LOB - Shawnee St. 9; Cedarville 9. 2B - SHOAF; 
DOBERDRUK; CRABTREE, N.; CRAFT; Kraus; Totten. HBP - FISCHER. SH - CRAFT; Owens; Hubler; Buben. SF - Wilson, P .. SB -
Shumaker 2. CS - SHOAF; Shumaker; Young. 
Shawnee State IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Holt, Philip •.....•• 5.0 7 4 
Hollar, Tyler ...••.. 0.1 1 1 
3 4 
1 1 
4 20 26 
0 2 3 
White, Dan ...•...... 2.2 6 3 3 3 0 12 15 
Wilson, Paul ......•. 4.1 4 3 0 2 1 17 21 
Wooddell, Casey ••... 1.2 1 0 0 0 1 4 6 
Win - HOLT (3-1). Loss - Wilson, P. (0-1). Save - WOODDELL (1). 
WP - Wilson, P.; White. HBP - by Wilson, P. (FISCHER). PB - Buben. 
Umpires - HP: Greg Cramer lB: Sam Spano 
Start: 3:40 pm Time: 2:30 Attendance: 80 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Game: GAME-40 
